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Pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans
l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est
légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et
géographique couvrant l'entreprise. La modification par le syndicat de son champ
statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le
syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts (1re et 2e espèces).
En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit
apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux
adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des
éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat,
dont seul le juge peut prendre connaissance (1re espèce).
Notes
Note sous Cass. soc. :
1re espèce : Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 11-20.391, FS-P+B, SELAFA société
Biomnis c/ Syndicat Fédération UNSA chimie pharmacie et a.
2e espèce : Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 12-14.780, FS-P+B, RATP, prise en son
établissement Est-Voie, établissement public à caractère industriel et commercial
c/ Syndicat autonome Tout RATP et a.
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